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RESUMEN 
El proyecto final de grado “Recuperación del conjunto de viviendas cuevas del barrio La Herradura” se basa en la propuesta presentada en el 
concurso internacional de ideas organizado por el Grupo de investigación Aedificatio, el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada y el 
Ayuntamiento de Huéscar (Granada).  
El documento consta de tres apartados fundamentales: en el primero se pone en contexto los antecedentes, explicando de donde surge la invitación 
al concurso y como se compone el equipo de trabajo. El segundo apartado nos sitúa en el concurso en sí. Se expone el objetivo del concurso, las 
bases que se tienen que tener en cuenta parar realizar la propuesta y las diferentes jornadas que se realizan antes de la entrega final. El tercer 
apartado, y el más importante, es donde se desarrolla la propuesta presentada en ese concurso, que es Hilvanando. Consiste en un análisis del 
complejo La Herradura, teniendo como objetivo la recuperación del barrio, focalizándolo en cuatro ámbitos de actuación, clasificados en las 
siguientes escalas: territorial, social, urbanística y arquitectónica. Se generan a través de una propuesta de integración del barrio con el núcleo 
urbano del municipio, una propuesta urbanística del conjunto del complejo, y finalmente, una propuesta de rehabilitación de una vivienda cueva 
tipo, apostando en cada caso, en sistemas de construcción y materiales de índole lowtech, y sobre todo, en una arquitectura ecológica. 
ABSTRACT 
Final grade Project called “Cave houses La Herradura ensemble recovery” is based on a proposal submitted for an international ideas contest 
organized by Investigation Group Aedificatio, the Rural Development Group of Altiplano de Granada, and the Municipality of Huéscar City Council. 
Document consist of three separate sections; the first one is based on the precedent issues, explaining the invitation contest, and how the team 
work was composed. The second one consist of the constest itself, the very constest, the objectives, the terms and conditions of the contest, and a 
short explanation about the work days completed at the town. Last section, and the longer and more important one, is based on the proposal 
submitted to the contest called Hilvanando. It consists of an analysis divided in four areas of action: territorial, social, urban and architectural, 
creating a proposal of La Herradura integration into the town urban core. It means, an urban proposal inside the cave houses ensemble. And finally, 
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INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo nace de la motivación y las ganas por profundizar más en el conocimiento y las técnicas de construcción que presentan esta 
tipología de viviendas, las casas cuevas.  
De este modo, el objetivo planteado en el proyecto final de grado “Recuperación del conjunto de viviendas cuevas del barrio La Herradura” es 
desarrollar la propuesta presentada en el concurso internacional de ideas del proyecto “La Herradura”.  
El documento se divide en tres apartados que corresponden a la siguiente estructura: 
 Antecedente. 
Puesta en contexto del concurso, haciendo una breve explicación de cómo llego a la participación de dicho concurso. 
 El concurso. 
Explicación de la síntesis del concurso, de dónde nace la idea y a dónde se pretende llegar.  
 Hilvanando, proyecto La Herradura. 
Es el núcleo del proyecto donde se desarrolla toda la propuesta. Este apartado lo conforman las cuatro escalas de estudio: territorial, social, 
urbanística y arquitectónica, y finalmente lo concluye un análisis completo de DAFO. 
Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto y así alcanzar el objetivo fijado, han hecho falta muchos meses de investigación de la zona 
mediante sitios webs, artículos, documentos del archivo histórico de Huéscar, visitas al municipio, así como, largas conversaciones con los habitantes 
de la zona. Además, se ha obtenido el asesoramiento de técnicos expertos locales e integrantes de los grupos de investigación de Aedificatio y GDR 
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ANTECEDENTES 
Todo empieza en 2012, donde nos encontramos, en el sur de Marruecos, un grupo de 25 estudiantes de Arquitectura técnica y Arquitectura de la 
Universidad de Granada y la Universitat Politècnica de Catalunya, conjuntamente con profesores de diferentes materias procedentes de ambas 
universidades. Este acontecimiento da nombre a la primera edición del Workshop Eurmaroc 2012: Miradas cruzadas. Como bien referenciaba su 
nombre, el taller consistía en una inmersión territorial, social y arquitectónica del sur de Marruecos, donde se desarrollaron cuatro proyectos de 
recuperación de patrimonio histórico, investigando y generando nuevas soluciones constructivas, siempre basado en una línea de trabajo de 
arquitectura ecológica, sostenible y respetuosa con el entorno. Este supone mi primer contacto directo y profundo con esa filosofía de arquitectura 
respetuosa en todos los sentidos, totalmente desconocida para mí hasta ese momento, y despierta de forma abrumadora mi interés hacia la 
arquitectura tradicional, los materiales lowtech, la arquitectura ecológica, etc, definiendo poco a poco mí perfil personal y profesional, de tal manera 
que marca un punto de inflexión en mi carrera.  
De esa experiencia conozco a José Manuel Arredondo, Cristina Expósito y David Rovira, estudiantes de la escuela EPSEB, y a José Antonio Martínez, 
estudiante de la Universidad de Granada, donde nos une, a parte de nuestras afinidades personales, nuestras inquietudes, pasiones y ganas de 
involucrarnos en proyectos no convencionales, siempre con un espíritu de crecimiento personal y profesional e inconformista. José, Cristina y David 
se gradúan en 2013 creando, seguidamente, la empresa E-INGEDI, un despacho de Ingenieros de la Edificación con el objetivo de afrontarse nuevos 
retos, tener una formación continua e introducirse en el mundo de la edificación, donde participo como colaboradora.  
Empezamos a trabajar en distintos tipos de proyectos en un entorno de trabajo creativo, ambicioso, pasional y sin fronteras, teniendo muy presente 
lo que el empresario inglés Richard Branson dijo una vez “Un 80% de tu vida la dedicas a trabajar. Quieres pasarlo bien en casa. ¿Por qué no pasarlo 
bien en el trabajo?”. De esta manera, combinamos la vida laboral con la personal, sin perder el contacto con José Antonio, realizando más de un 
viaje a Granada. 
En la última visita a Granada volvemos a coincidir con el profesor y doctorado Bernardino Linez de la Universidad de Granada y organizador de 
Eurmaroc 2012, donde realizamos una visita guiada por él mismo a la Alhambra. En ese escenario, nos presenta a Antonio Jiménez, profesor de 
Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante y director del Grupo de investigación Aedificatio.  Es ahí donde surge la primera toma de contacto 
y empieza una larga jornada de conversaciones, conocimientos y debates de diversa índole, de tal manera que Antonio nos invita a participar en el 
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EL CONCURSO 
El Concurso Internacional de Ideas “Vivienda Cueva” del municipio de Huéscar (Granada) surge del convenio de colaboración establecido entre el 
Grupo de investigación AEDIFICATIO, el GDR Altiplano de Granada y la empresa Cuevas de Huéscar “La Herradura” SLL, cuyo origen reside en el 
proyecto de investigación “Vivienda Cueva: Learning from Altiplano de Granada" dirigido por el grupo de investigación anteriormente nombrado, 
encabezado por investigadores de la Universidad de Alicante y seguido de investigadores de las Universidades de Milano, New York y Granada.  
Dicho proyecto se desarrolla  bajo los parámetros del Fórum UNESCO “Universidad y Patrimonio”, con el objetivo de llevar a cabo una investigación 
aplicada para la mejora de los conocimientos de los habitantes de la comarca, junto a la de idea de la mitología romana del genius loci , es decir, el 
espíritu protector del patrimonio vivo que nos ofrecen esta tipología singular de viviendas, de la importancia de recuperar el conocimiento vernáculo 
aplicado a estas y su necesidad de difundir y socializar los resultados de este proyecto. 
Este concurso está dirigido a estudiantes universitarios, docentes, grupos de investigación y profesionales del sector de la arquitectura, con el 
objetivo principal del estudio y análisis de las necesidades de las casas cuevas, entendiendo esta tipología de viviendas como elemento patrimonial, 
para así poder generar soluciones urbanísticas, sociológicas, arquitectónicas y constructivas.  
Finalmente, el empresario cede tres cuevas para desarrollar las distintas propuestas que surjan del concurso, para de este modo, poder realizar 
ensayos sobre dichas soluciones arquitectónicas y urbanísticas, y monitorizar sus cualidades como viviendas eficientes desde el punto de vista 
energético. 
LOS ORGANIZADORES 
El proyecto se coordina por las siguientes instituciones: 
 El Ayuntamiento de Huéscar. 
 El Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada. 
 Las Cuevas de Huéscar “La Herradura S.L.” 









































































BASES DEL CONCURSO1 
1. Las propuestas deben reflejar, con carácter general, soluciones constructivas y urbanísticas que puedan servir de referencia en el contexto de la 
intervención de viviendas cueva en el Altiplano de Granada y en particular en el área de “La Herradura”.  
2. Las viviendas que componen el conjunto de “La Herradura” una vez intervenidas serán utilizadas como viviendas de uso particular o turístico. 
3. Los equipos que participen en el “concurso de ideas” deberán estar asociados a una Universidad o al grupo de investigación AEDIFICATIO, su 
composición debe incluir al menos un profesor o estudiante universitario.  
4. El diseño se centrará en los siguientes elementos: 
 Diseño del interior. 
 Diseño de la fachada. 
 Diseño de las chimeneas y lucernario. 
 Soluciones urbanísticas y elementos comunes. 
5. Cada equipo deberá justificar el “concepto” que pretende transmitir con el diseño que propone de vivienda cueva. 
6. El diseño contemplará los aspectos siguientes: 
 La utilización de materiales autóctonos y tradicionales. 
 La eficiencia energética. 
 La accesibilidad universal. 
 Aspectos urbanísticos. 
 La integración social con el entorno habitado. 
7. El diseño de la fachada deberá integrarse con el paisaje, mimetizando con el entorno y el propio terreno. 
8. El diseño del interior es totalmente libre.  
9. Las propuestas deberán cumplir cuanta normativa, planeamiento y legislación urbanística y de edificación sea aplicable a los proyectos de 
ejecución. Dada la “singularidad” de la tipología de vivienda cueva se permiten soluciones constructivas que no se ajusten a la norma, siempre y 
cuando respondan a soluciones tradicionales que lo justifiquen. 
                                                          
1 Base del concurso de ideas. Fuente: 2014. PROYECTO VIVIENDA CUEVA. HUESCAR-LA HERRADURA. [En línea] 18 de Diciembre de 2014. [Citado el: 19 de Enero de 2015.] 
http://proyectolaherradura.huescar.es/. 
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JORNADAS EN EL MUNICIPIO DE HUÉSCAR, GRANADA 
JORNADA 13.01.2015     Vivienda Cueva, Universidad y Patrimonio 
10:00 Apertura de las jornadas. 
Lugar: Teatro. Convento de Santo Domingo. Huéscar, Granada. 
10:20 Presentación de la exposición fotográfica: “Learning from Altiplano de Granada. La vivienda cueva”. 
10:30  Visita a las viviendas cueva de la “La Herradura”. 
12:00  Presentación del proyecto “Learning from Altiplano de Granada”. 
Lugar: viviendas cuevas para la investigación de las universidades de Milán, Nueva York, Granada y Alicante ubicadas en La Herradura. 
16:00  Conferencia de D. Juan Antonio Carrión Sánchez. Arquitecto Técnico especializado en rehabilitación de viviendas cuevas. 
 Título: “Cuevas en la provincia de Granada. Realidad y retos”. 
16:20  Conferencia de D. Antonio López Marcos, licenciado en Geografía e Historia. Arqueólogo. 
 Título: “Cuevas, patrimonio vivo y legado histórico”. 
16:40  Conferencia de D. Antonio Jiménez Delgado, director del grupo de investigación Aedificatio. Universidad de Alicante. 
 Título: “Gestión y puesta en valor de la vivienda cueva en el Altiplano de Granada.    Aspectos sociológicos y constructivos”. 
17:00  Conferencia de D. Alberto Grimoldi, profesor del Politécnico de Milán. 
 Título: “Investigación y conservación del patrimonio. Aspectos teóricos y aplicación    de la investigación”. 
17:45  Conferencia de D. Pablo Vengoechea, profesor de la Universidad de Nueva York (City University of New York, Hunter College). 
 Título: “Gestión del Patrimonio en NY a través de Landmarks Preservation Commission como ejemplo para la conservación de la vivienda cueva en el Altiplano 
   de Granada”. 
18:30  Pausa, café. 
19:00  Mesa redonda:  
 “Gestión del Patrimonio de viviendas cueva en el Altiplano de Granada y su puesta     en valor para la dinamización de la economía local”. 
 Participantes: 
 D. Antonio Román. Director GDR (moderador). 
 D. José Antonio Carrión Sánchez. Arq. Tec. 
 D. Antonio López Marcos. Arqueólogo. 
 D. Antonio Jiménez Delgado de la Universidad de Alicante. 
 D. Pablo Vengoechea de City University of NY. 
 D. Alberto Grimoldi del Politécnico de Milán. 
Lugar: Teatro. Convento de Santo Domingo. Huéscar. 










































































JORNADA 07.03.2015 Concurso de ideas 
 
JORNADA 17.10.2015 Entrega de premios del concurso de ideas sobre vivienda cueva en el Altiplano de Granada  
12:00 Encuentro en la plaza del ayuntamiento de Huéscar. 
12:30  Visita a "la herradura". 
14:00  Comida. 
16:00  Encuentro con expertos. 
18:30  Reunión de los equipos participantes. 
20:00  Fin de la jornada. 
La jornada “UNIVERSIDAD Y PATRIMONIO” comprende dos actividades que tiene como objetivo poner en valor el patrimonio que posee el Altiplano de Granada. En 
primer lugar, se realizará un homenaje a la figura del arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas a través de su obra más emblemática de la ciudad de Huéscar, La Torre del 
Homenaje. En segundo lugar, se presentarán los proyectos del concurso de ideas sobre vivienda cueva y se hará entrega de los premios. La jornada UNIVERSIDAD Y 
PATRIMONIO es el inicio de un proceso de I+D+I que tiene como finalidad la investigación aplicada a la tipología de vivienda cueva en colaboración con las instituciones 
del Altiplano de Granada y las Universidades de Alicante, Granada, Nueva York y Milán.  
11:00 Apertura de las jornadas y homenaje al arq. Dr. Antonio Jiménez Torrecillas  
D. José García Giralte, alcalde de Huéscar.  
D. Bernardino Lindez Vilchez, profesor UGR.  
Lugar: Torre del Homenaje. Huéscar, Granada.  
12:00 Presentación de la exposición de los trabajos realizados por los equipos concursantes.  
Lugar: Teatro Oscense.  
12:30 Presentación del proyecto “Learning from Altiplano de Granada”.  
D. Antonio Román Marín, gerente GDR del Altiplano de Granada.  
Dr. Antonio Jiménez Delgado, profesor de la UA.  
12:45 Presentación proyectos ganadores y entrega de Premios  
14:00 Clausura de la jornada 
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"Hilvanando" es una propuesta basada en el estudio del complejo La Herradura que constituye un asentamiento de 72 viviendas cuevas, 
actualmente en estado de abandono, en la zona este del municipio de Huéscar, perteneciente al Altiplano de Granada. 
Este estudio se enfoca en diferentes escalas, empezando por la más amplia y finalizando en el detalle arquitectónico. Se hará un análisis desde el 
territorio hasta la tipología habitacional pasando por el análisis social y urbanístico. 
Entendido el conjunto total de ésta, se realiza una propuesta de integración del barrio con el núcleo urbano del municipio, una propuesta 
urbanística del conjunto del complejo, y finalmente, una propuesta de rehabilitación de una vivienda cueva tipo, apostando en cada caso, por 
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ESCALA 1: Escala Territorial 
Documentación, lectura e interpretación 









































































Fig. 1 Mapa del municipio de Huéscar (Granada), donde se identifican los diferentes tejidos, equipamientos, entornos y vialidad del territorio.  
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
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Documentación, lectura e interpretación. 
Estructura propositiva del territorio. 
MUNICIPIO DE HUESCAR, GRANADA.2 
Huéscar, también denominada Ciudad de la Paz, debido a su declaración de guerra y posterior firma de la paz con Dinamarca, posee un valor 
patrimonial de una calidad inmejorable, resultado de ser camino natural que comunica las tierras levantinas, murcianas y almerienses con el interior 
de Andalucía. Este paso es transitado desde tiempos remotos por numerosas civilizaciones. 
Fundada en 1324 por el rey Ismail I como importante enclave bélico, hizo de frontera entre el Reino de Granada y Castilla. La importancia que tuvo la 
ciudad para la Iglesia y los Reyes de aquella época da explicación de su pertenencia al Ducado de Alba, y que hasta 1953 formara parte de la Diócesis 
de Toledo. De aquella época ha quedado la Colegiata de Santa María, numerosas iglesias, conventos y casa señoriales con escudos nobiliarios, todo 
ello enclavado en una especial trama urbana. 
Es una ciudad que invita a pasear por sus calles, adentrarse en el pueblo es descubrir rincones llenos de tradición, casas señoriales galardonadas con 
escudos de armas de las familias a las que pertenecieron y que delatan tiempos pasados de esplendor, así como una trama de casas de arquitectura 
popular. 
Está llena de bellos espacios urbanos. Espacios abiertos como la Plaza Mayor, el Paseo de Santo Cristo, plazuelas y calles con sabor antiguo como la 
Plaza Maza o la plaza de Santo Domingo, donde se ubica el Teatro Oscense, la calle Alhóndiga con su Torre del Homenaje y Pósito Municipal, sede 
del Museo José de Huéscar. Además, se puede pasear por uno de los grandes parques de Andalucía, el imponente Parque Municipal Rodríguez 
Penalva, un gran bosque de majestuosos árboles en el centro de la ciudad. La ciudad guarda, además, un extenso patrimonio de casa cuevas, que, 
enclavadas al otro lado del río, han mantenido su apariencia y sabor original. 
Se presenta como una tierra de contrastes, con gran variedad de paisajes, en los que se produce un choque entre la elevada orografía donde 
abundan los pinos y encinas, con los altiplanos, fundamentalmente áridos, casi desérticos. Entre las sierras que la rodean (Parque Natural de la 
Sierra de Baza, Parque Natural de la Sierra de Castril, Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas y Sierra de La Sagra) destaca la Sagra, con 2383 
metros, que presenta una impresionante imagen sobre los valles adyacentes. De sus cumbres proceden los ríos Guardal y Barbata, que se abastecen 
de una gran cantidad de manantiales como La Fuente Alta, Pedro Jiménez, la Natividad, la Fuente e en Medio y la fuente los Bermejales. 
                                                          










































































Fig. 3 Estructura urbana de Huéscar (Granada). 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 4 Entorno natural de Huéscar (Granada). 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 2 Vialidad a escala territorial de Huéscar (Granada). 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
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LECTURA DE LA TRAMA VIAL, URBANA Y NATURAL 
Como se observa en el mapa de la Fig. 1 se puede diferenciar claramente la división que existe entre la zona urbana y la zona natural. Situándonos en 
contexto, iniciamos la lectura del territorio desmembrando el municipio en tres tramas; vial, urbana y natural, para así entender más adelante la 
propuesta de actuación en esta escala.  
La trama urbana comprende un núcleo abastecido de todo tipo de equipamientos públicos y privados, entre los cuales podemos encontrar edificios 
de la administración púbica provincial, colegios de educación primaria y secundaria, centros públicos para prácticas deportivas, una biblioteca o el 
archivo histórico de Huéscar. También, diferentes centros singulares para la población, como el convento de San Francisco, donde reside el centro 
de interpretación del Cordero Segureño3, así como monumentos o lugares emblemáticos como la Torre del Homenaje o el teatro Oscense, los cuales 
relatan el paso del tiempo. Toda esta información se puede observar claramente en mapa de análisis de la Fig. 3. 
Como si no perteneciese a ese núcleo urbano, se dibuja un paisaje totalmente opuesto al citado anteriormente, dibujando una trama natural de tal 
forma que nos transporta a otra realidad. Ahí nos damos cuenta de la otra cara de Huéscar, donde nos guían caminos rurales hacia campos de 
cultivos, granjas de animales y tejidos de uso residencial levemente aislados de cualquier tipo de equipamiento perteneciente al municipio. Así lo 
muestra el mapa de la Fig. 4. 
En este escenario es donde intervienen los barrios de Las Santas, La Cruz, San Isidro y El Carmen. Son barrios que reflejan ese claro contraste 
paisajístico y social del cual se hacía cita anteriormente. Se refleja la ausencia de conexión existente entre ambas tramas, situando la trama presente 
como si de dos territorios totalmente distintos se tratara. 
El mapa de la trama vial de la Fig. 2, pretende revelarnos que no se puede achacar ese distanciamiento a los accesos que ofrece el pueblo entre 
ambas tramas, aunque son mejorables, el problema radica en una suma de acontecimientos de diferente índole, como veremos, analizaremos y 
estudiaremos más adelante.  
                                                          
3 “En Huéscar se centraliza la promoción e investigación de la IGP del Cordero Segureño, sostén importante de una forma de vida agroganadera, en torno a dos productos: cereal y 
ganado ovino. Esta relación, mantenida durante cientos de años ha producido una especial forma de trabajo con la ganadería ovina que se ha mantenido hasta nuestros días, 
mejorada por los lógicos avances de la técnica y el manejo del ganado. En estas condiciones se obtiene un producto, el Cordero Segureño, que tiene su fama en la excelencia de su 
carne y en la forma de producción ligada a la altitud. Prestigio de raza, por historia y tradición.” – Así lo describen en  la fuente  (22)Ayuntamiento de Huéscar. Huéscar. Ciudad de 










































































Fig. 5  Plano de diagnosis, estado actual donde se refleja la brecha natural entre ambos entornos, urbano y natural, y su distanciamiento. 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
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BRECHA NATURA Y SU DISTANCIAMIENTO, ESTADO ACTUAL.  
La primera observación que se detecta es, la existencia de una brecha física. Y es la que representa el río Huéscar o Bravatas, dando lugar a ese 
distanciamiento entre las dos tramas del municipio (ver Fig. 5). No sólo muestra ese cambio de realidades, sino que, además, le da la espalda a ese 
tesoro de patrimonio natural que ofrecen estas tierras, relacionándolas con connotaciones negativas en el ámbito social y cultural, de manera que 
los propios oscenses no lo sienten como un orgullo de identidad, sino como un aspecto negativo en sentido territorial.  
Después de realizar diferentes visitas y relacionarme con gente del pueblo, lo que transmiten es un sentimiento de infravaloración con respecto a 
todo el complejo residencial donde se ubica la trama natural. Por consiguiente, existe o explica esa falta de interés en la reactivación de la zona. Se 
podría hablar de distanciamiento social. 
Es obvio que, a consecuencia de esta falta de sentimiento, iniciada ya en la década de los 50, los barrios de esta zona han sufrido un desinterés social 
reflejando poca intención en el abastecimiento de equipamientos que hagan de ella un lugar atractivo. Lo que se presencia actualmente es la 
cosecha de muchos años de historia, ya que las casas cuevas fueron el refugio de mucha población víctima de la posguerra, hecho que relaciona este 
tipo de viviendas con un estilo de vida austero o rozando la penuria. Así lo reflejaba Vicente González Barberán en la revista de información de la 
comarca “La Sagrera” en el año 19814: 
“A ningún habitante de esta comarca le extraña que haya gente que viva en cuevas. Ni siquiera a los vecinos de la Puebla o Castril, dónde no existe, 
siempre ha habido “cueveros”, vecinos de los barrios de cuevas, antigua y generalmente considerados como integrantes de un “ghetto” social 
degradado y marginal. 
El llamado “Barrio Nuevo” de Huéscar, enorme, ha llegado a tener hacia los años de 1950 y hasta 1960 alrededor de cinco mil almas. Galera y Orce 
tienen también sus barrancos horadados por centenares de estas familiares viviendas, que llegan en Castilléjar casi a constituir prácticamente toda la 
villa. Esto por no hablar más que de nuestra comarca…” 
Aunque la cita se remonta a los años 80, esta reflexión sigue estando presente en la actualidad preservando esa imagen de “ghetto”, donde los 
refugiados de la posguerra se intercambian ahora por comunidades gitanas o colectivos sociales de bajo estrato económico. De tal manera que, si no 
se empieza a intervenir, este sentimiento se irá heredando como se ha hecho hasta ahora.   
Hilvanando tiene la intención de elevar este patrimonio territorial, social y cultural a su máximo exponente con el fin de crear un sentimiento de 
orgullo, identidad y el valor que el lugar y los habitantes que lo conforman merecen. 
                                                          









































































Fig. 8  Plano de objetivos, estado propuesta donde se refleja la intención de la 
reparación de daños enlazando e hilvanado las dos tramas a través de la vía 
verde.  Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 7  Convento de Sant Francisco, Convento de Santo Domingo y La Torre del Homenaje. De 
izquierda a derecha en el orden respectivo citado.  
Fuente: Integrantes del equipo de trabajo. 
Fig. 6  Diagrama de usos que tiene como objetivo la propuesta del proyecto Hilvanado. Fuente: 
Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
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ENLACES Y REPARACIÓN DE DAÑOS, ESTADO DE PROPUESTA.  
Entendiendo la problemática actual que existe en el territorio donde se ubica el complejo 
de La Herradura, es inviable pensar en la recuperación de éste sin antes trazar un plan de 
actuación a escala territorial. De este modo, la intención que propone el proyecto, según el 
diagrama adjunto de la Fig. 6, es crear un sistema de relaciones entre los usos urbanos que 
propicie la igualdad de oportunidades entre los habitantes de la ciudad y los del entorno 
natural.  
Llegados a este punto se introduce el protagonista principal de la estrategia: la vía verde. 
(Ver Fig. 9) 
La vía verde es un sendero natural que inicia su recorrido en uno de los límites de la trama 
urbana, invitándonos a perdernos en su paisaje mientras nos conduce hacia la otra 
realidad del pueblo, mostrándonos ese patrimonio natural formado por los extensos 
campos de cultivos, por el río y las casas cuevas.  
Viendo el potencial que presenta esta vía, se plantea el impulso de un recorrido lleno de 
atractivos que trace la nueva realidad de Huéscar. De esta manera, transcribimos el 
significado de la vía para convertirla en el hilo que una la ciudad hasta las cuevas a través 
de un camino accesible, peatonal y para bicicletas, enfatizando a la vez, una red de 
senderos en un entorno natural que proteja y revalorice las relaciones personales y 
sociales, teniendo muy presente el lema “Vegetación, vida sana y sociedad”, de forma que 
el ciudadano no se aleje de estas preexistencias, sino que participe de ellas. (Ver  Fig. 8) 
Además, se prevé la mejora de las conexiones viarias necesarias, así como, la promoción 
de equipamientos que englobe los gustos y sea para uso y disfrute de toda la población 
oscense, haciendo del complejo un lugar singular, atractivo y de identidad, como veremos 
más adelante.  
 
 
Fig. 9  La vía verde, medio de conexión entre la trama urbana y natural. 
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ESCALA 2: Escala social 
Identificación de usos y perfiles de usuarios 










































































Fig. 10 Diagrama de relaciones del programa escogido de los usos y usuarios de la propuesta.  
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 11 Concepto de simbiosis entre ambas tramas del municipio. 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
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Identificación de uso y perfiles de usuario. 
Proyecto de equipamiento social, Las Cuevas. 
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE USOS Y PERFILES DE USUARIOS. 
Como hemos anunciado anteriormente, el proyecto de la Herradura comprende un complejo de 72 casas cuevas, actualmente en estado de 
abandono. Por consiguiente, es un lugar ausente de cualquier tipo de equipamiento y atractivo. Este hecho nos proporciona la oportunidad de 
reinventar el espacio, de modo que, la propuesta de recuperación del complejo seguirá una línea de trabajo impuesta a partir del tipo de uso y 
usuarios que se determinen previamente. 
Para poder trazar el tipo de usos y usuarios primero se estudia el perfil existente que interviene en la zona y alrededores, y seguidamente se 
plantean los que intervendrán en el complejo en sí. Teniendo en cuenta esto, encontramos tres grandes bloques: ciudadanos de Huéscar, 
ciudadanos de las poblaciones vecinas y público turístico general.  
Los ciudadanos de Huéscar, como hemos podido ver en la anterior escala, se pueden dividir en dos tipos con usos totalmente diferenciados: urbano 
y rural. Por una parte, se implantarán centros culturales donde los residentes de los barrios de la Las Santas, La Cruz, San Isidro y El Carmen puedan 
impartir clases y talleres de carácter artístico (pintura, baile o canto.), y un espacio central de exposición, para que así, empiece a florecer ese 
sentimiento de identidad del lugar. Por otra parte, se consigue crear un entorno atractivo para los ciudadanos de la zona urbana haciéndoles 
despertar el interés hacia la otra realidad del pueblo. En conjunto, se intenta iniciar ese proceso de simbiosis entre ambos perfiles. (Ver Fig. 11) 
El usuario principal del complejo en sí tiene el foco en un público turístico de carácter nacional e internacional, ya que las casas cuevas del complejo 
La Herradura están destinadas a un uso residencial estacional. La decisión surge del interés y la curiosidad que se está despertando en la sociedad de 
descubrir este tipo de vivienda tan singular. Cada año incrementa el volumen de personas que buscan experimentar la sensación de poder vivir 
como lo hacían nuestros antepasados. Aunque es un turismo poco conocido, la intención de este proyecto es invitar a la gente que venga a 
descubrir una nueva realidad y, por consiguiente, que lo vaya transmitiendo para que finalmente elevemos entre todos, a su máximo exponencial, 
este espíritu del lugar dándole el reconocimiento y el valor que merece este patrimonio escondido.  
Expuestos los perfiles de usuarios y usos, desplegamos una red de conexiones entre sí, con la intención de romper la brecha existente creando un 









































































Fig. 15  Sección propuesta de la vía verde del tramo urbano.  
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 12  Sección propuesta de la vía verde del tramo natural.  
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 14  Mobiliario urbano diseño para implantarlo a lo largo de todo el 
recorrido de la vía verde. Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del 
equipo de trabajo. 
Fig. 13 Imágenes de referencia del pavimento ARIPAQ Fuente: 
www.grupoentorno.es 
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VIA VERDE: TRAMO URBANO Y NATURAL 
El eje de intervención se inicia por la vía verde, ya que es el camino que nos conducirá desde la trama urbana hasta los pies del complejo La 
Herradura. Se trata de una intervención delicada ya que se intenta dar importancia a una premisa básica: la del respeto hacia la naturaleza. Y, 
porque con esta intervención no se pretende destruir para construir, sino potenciar el valor escondido que presenta el lugar. 
El tramo a intervenir es el pertinente a la zona natural, de este modo, se ha diseñado una sección tipo donde se irá adaptando en los diferentes 
puntos del recorrido. Con esta sección, se pretende crear una vía donde tengan lugar los tres tipos de medios de transportes: peatonal, bicicletas y 
vehículos. 
Como se puede observar en la sección que muestra la Fig. 12, la via se divide en tres tramos: una plataforma peatonal, una plataforma de rodadura 
de doble sentido (en aquellos puntos donde las condiciones del terreno lo permitan) y una plataforma de carril bici. Remitiéndome a la premisa 
nombrada anteriormente, los materiales que se utilicen para este tipo de vía tienen que ser de bajo impacto ambiental y paisajístico, por eso, el 
pavimento para exteriores ARIPAQ5 encaja en la línea de trabajo en la que se desarrolla el proyecto. 
ARIPAQ es un tipo de pavimento que surge del vidrio reciclado, que nunca más será reutilizado, teniendo un aspecto, una textura y un color acorde 
con el entorno natural (ver Fig. 13). Está indicado para el uso de tránsito peatonal y de vehículos, además es resistente para estabilizar superficies con 
pendientes pronunciadas de hasta 15%.  Es impermeable, evita la formación de charcos y el nacimiento de malas hiervas, no necesita 
mantenimiento ya que posee una durabilidad muy elevada y es auto-cicatrizante. 
La vía verde, no solamente se adecua bajo el punto de vista vial, sino que también se abastece, a lo largo de todo su recorrido, de mobiliario urbano 
diseñado para invitar al disfrute del escenario que presenta.  
El mobiliario urbano propuesto es exclusivo, flexible y adaptable, ya que presta múltiples usos (ver Fig. 14). Trata de un asiento donde poder 
descansar, pero que a la vez se transforma con un sencillo gesto en tumbona para poder disfrutar de la experiencia, y potenciar la imaginación de los 
niños convirtiéndose en un juego infantil gracias a su estructura escalable. El material utilizado para la fabricación de este tipo de mobiliario es el 
Duralmond6. 
Duralmond es un material composite que se obtiene al mezclar resinas sintéticas y naturales, cáscara de almendra triturada y otros aditivos, 
convirtiendo un residuo vegetal en un mobiliario biodegradable y reciclable. Tiene prestaciones hidrófugas, buen comportamiento frente al fuego, 
es un material mimético y ligero, no requiere ningún mantenimiento posterior a su instalación, tiene la posibilidad de alcanzar una gran resistencia 
mecánica, es prácticamente inalterable a la acción del sol, totalmente impermeable al agua y resistente a los ataques xilófagos y otros agentes 
bióticos.
                                                          
5 ARIPAQ, fuente: http://www.grupoentorno.es/aripaq/ 









































































    
Fig. 18  Diseño del anfiteatro cultural para la promoción de las actividades artísticas de la población del territorio. 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 17  Diagrama de las actividades artísticas predominantes de la población del territorio. 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 16 Fotos de referencia del sistema 
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EQUIPAMIENTO CULTURAL 
El abastecimiento de los equipamientos culturales propuestos para el complejo de La Herradura surge de la necesidad de crear una identidad de los 
habitantes colindantes de la zona. De ese modo, se intenta evitar el aumento de distanciamiento entre ambas partes, ya que el perfil de usuarios 
que acogerán las casas cuevas es totalmente diferente a los que residen allí.  Después de realizar varias vistas por el entorno, se llega a la conclusión 
que las comunidades que viven en el lugar cercano de intervención están volcadas a la corriente artística (Fig. 17), pero actualmente no precisan de 
ningún tipo de medio público para poderlo expresar, transmitir y mostrar al mundo. Ahí es donde reside el hilo conductor que ayudará a unir 
socialmente el complejo con los barrios adosados.  
La idea es crear dos perfiles de equipamientos culturales. Por un lado, proporcionar un espacio donde se puedan impartir talleres artísticos de todo 
tipo, de esta manera también se invita a que la población urbana se desplace hacia la zona natural. Por otro lado, se proyecta un centro de 
promoción artística basado en un anfiteatro al aire libre ubicado en medio del complejo quedando arropado por todas las casas cuevas existentes 
del lugar.  
El centro de promoción artística tiene dos finalidades, como se ha citado anteriormente. La primera, se entiende como la vía donde podrán expresar 
y transmitir todas las vertientes artísticas de los habitantes, y la segunda está orientada al público turístico, tanto nacional como internacional, 
cumpliendo una función de ventana, de tal modo que da a conocer la cultura y la belleza artística que existe en el lugar. La geografía natural del 
terreno propicia a ubicar el anfiteatro en el centro del complejo, aspecto que favorece ya que todas las cuevas fijan su vista hacia ese punto.  
El diseño se basa en una estructura realizada con caña viva, tal y como muestra la Fig. 18. Esta tipología de construcción está basada en el método, en 
el que hace ya muchos años, está estudiando el equipo de CANYAVIVA7, consistiendo en la combinación de una estructura de caña con otros 
materiales naturales, como diversas fibras vegetales, tierras y cal, consiguiendo así, la construcción de estructuras permanentes o efímeras, 
respetando la naturaleza y ampliando el uso de materiales naturales abundantes y renovables, además de la intención de promover la 
autoconstrucción mediante la impartición de formación y talleres. 
El material presenta, por su naturaleza, una gran flexibilidad y ligereza, características que favorecen a la resistencia frente a movimientos sísmicos, y 
su diseño aerodinámico a la resistencia a vientos de gran magnitud. La permanente investigación sobre la capacidad estructural que posee la caña 
permite ofrecer una garantía de seguridad y durabilidad. Actualmente están abiertas las siguientes líneas de investigación: 
 "Caña como material estructural" desarrollada por ESFA-UPC y por el Arq. Oriol Palou (Investigació Canyera). 
 "Diseño paramétrico de estructuras sostenibles" como parte del programa ORGAN, desarrollado por la asociación SEED.  
 "Bamboo multi-story housing" Programa de Investigación junto a la National Bamboo Mission. Construcción de prototipos de varios pisos 
con bambú en India. 
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ESCALA 3: Escala urbanística 
Aspectos urbanísticos del complejo 












































































Fig. 19 Fotografías del estado actual de las 72 casas cuevas del complejo La Herradura, Huéscar (Granada). Fuente: Fuente propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
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Aspectos urbanísticos del complejo. 
Concepción energética de La Herradura. 
LA HERRADURA, “UNIVERSIDAD Y PATRIMONIO”. 
El proyecto La Herradura constituye un asentamiento de 72 viviendas cuevas situadas al este del municipio de Huéscar, en el Altiplano de Granada. 
Estas cuevas están excavadas, desde hace mucho tiempo atrás, en una pendiente en forma de anfiteatro natural integradas en el paisaje y con un 
enfoque cultural donde el patrimonio histórico, arquitectónico y medioambiental son el eje de su diseño. (Ver Fig. 19) 
Por su parte, el proyecto vivienda-cueva pretende crear un espacio habitable de referencia internacional donde el hombre y su entorno natural sean 
los protagonistas, pero para llevarlo a cabo se ha de realizar una investigación exhaustiva del patrimonio tangible e inmaterial del lugar, que propicia 
la participación de expertos locales y el beneficio social con aplicaciones concretas. 
Vale la pena mencionar el proyecto “Learning from Altiplano” llevado a cabo por el grupo de investigación AEDIFACATIO8, ya que el proyecto “La 
Herradura” es la consecuencia de éste, impulsando el interés y las ganas de involucrar a la sociedad en la investigación de esta tipología de viviendas 
de las cuales representan un porcentaje considerable en toda la extensión del Altiplano de Granada.  
De este modo, Hilvanando contribuye a esa fase de conocimiento e investigación que el grupo AEDIFICATIO hace referencia en el Reuso del III 
Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico que se celebró en Valencia en el 2015: 
“(…) Sin embargo, el camino de reapropiación de lo que las cuevas significan, desde un punto de vista cultural, social y económico, debe pasar por 
una fase de conocimiento que aún debe ser exhaustiva y que ha demostrado actualmente sólo algunas de las posibilidades para entender el territorio. 
Es primaria la necesidad de profundizar el conocimiento sobre la forma de vida propuesta y experimentada en las cuevas, en la base de un modelo de 
distribución de recursos y capacidades colectivas que encuentra en el desarrollo de un saber sedimentado y empírico las razones profundas de la 
propia identidad.  
Por lo tanto, la reutilización de las cuevas puede ser la base para la construcción de un sistema de valores que trascienden la mera materialidad de los 
objetos. La reconstrucción de una concepción que ve la gestión de los usos cívicos (the commons) como fundamento de una sociedad con valores 
fuertes de independencia y carácter, puede enriquecer la máquina social, para hacer frente a un futuro que en todo caso se presenta como muy 
incierto, y no permite revivir marcos que se han demostrados insostenibles.”9 
                                                          
8 1996. AEDIFICATIO. EDIFICACIÓN, tecnología, investigación y desarrollo. [En línea] 1996. [Citado el: 14 de 03 de 2015.] http://web.ua.es/es/aedificatio/. 
9 EL PUEBLO DE HUÉSCAR: CONSERVACIÓN DE LAS VIVENDAS . Antonio Jiménez Delgado, Carlo Manfredi, Paola Travaglio, Pablo Vengoechea. 2015. Valencia : 









































































Fig. 23 Representación de la estabilización de los márgenes y de la estación fitodepuradora. Fuente: 
Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 22 Sección y esquema del plano horizontal de referencia de la fitodepuradora. 
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 21 Esquemas del sistema de centralización de placas fotovoltaicas.  
Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
Fig. 20 Diagrama del proceso de ciclo cerrado de la 
caldera de biomasa con hueso de aceitunas. Fuente: 
Leticia Nebot Colom, integrante del equipo de trabajo. 
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INSTALACIONES COMUNES DEL COMPLEJO 
El complejo se abastece de unas instalaciones comunes parar todo el conjunto de casas cuevas solventando el problema del suministro de agua, 
electricidad, climatización y el tratamiento de las aguas pluviales y grises. 
El suministro de agua consta de un circuito de AFS y dos de ACS: para la climatización de suelo radiante (veremos de forma más detallada en la 
siguiente escala) y para consumo doméstico. 
La electricidad se divide en 40% de producción centralizada, gracias a las placas solares instaladas en el edificio de recepción del complejo y que 
suministra, y en 60% proporcionado por la compañía eléctrica dando suministro al resto de casa cuevas. Cada cueva dispondrá de un contador 
individual. (Ver Fig. 21) 
La climatización de todo el complejo se soluciona con la instalación central de una caldera de combustión de biomasa con huesos de aceitunas. Por 
un lado, el hueso de aceituna es un combustible de unas características excelente por su elevada densidad, humedad en torno del 15% y un alto 
poder calorífico. Por otro lado, en una campaña media se producen en España cerca de seis millones de toneladas de aceitunas, que está formada 
en un 15% por hueso, obteniéndose cada año más de 450.000 toneladas de hueso de aceituna. La suma de ambas premisas hace de esta tipología 
de caldera la elección más acertada para el complejo, teniendo en cuenta que se sitúa en tierras de gran producción de olivares. (Ver Fig. 20) 
Los tratamientos de las aguas se dividen en dos. Por un lado, la reutilización de las aguas pluviales, y por otro la fitodepuración de las aguas grises.  
La fitodepuración es un sistema de depuración totalmente natural que aprovecha la contribución de la capacidad depurativa que presentan algunas 
plantas y su elevada capacidad para transferir oxígeno al agua.  Todo esto se produce a través de procesos biológicos, físicos y químicos que se 
desarrollan en el lento movimiento del agua a través de un medio filtrante y con la ayuda de diferentes tipos de plantas acuáticas y semiacuáticas, 
llamadas macrófitas. Este sistema se ajusta perfectamente a la filosofía de trabajo de aspecto sostenible y ecologista, teniendo las siguientes 
ventajas: 
 No consume energía eléctrica. 
 Acepta fuertes variaciones de caudal y carga contaminante, lo que lo convierte en un sistema ideal para viviendas de vacaciones. 
 Es totalmente natural y se adapta perfectamente al entorno. (Ver Fig. 23) 
 El óptimo rendimiento depurativo de este sistema lo alcanza en las zonas cálidas. 
 El bajo coste del mantenimiento. 
 La ausencia de olores e insectos en los sistemas de flujo subsuperficial. 
Todo el proceso de la limpieza de las aguas residuales se realiza en balsas impermeabilizadas de fitodepuración, que no producen olores, donde 










































































Fig. 26  Renders de la propuesta del edificio de recepción del 
complejo La Herradura. Fuente: Leticia Nebot Colom, integrante 
del equipo de trabajo. 
 
Fig. 24  Planta de la propuesta del edificio de recepción, S/E. 
Fig. 27  Sección de la propuesta del edificio de recepción, S/E. 
Fig. 28  Alzado de la propuesta del edificio de recepción, S/E.  
Fig. 25  Vista general de volumetría del cuerpo cerrado del 
edificio de recepción, Maqueta real. Fuente: Leticia Nebot 
Colom, integrante del equipo de trabajo. 
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LA RECEPCIÓN  
En la entrada al complejo encontramos un pequeño edificio alargado que ofrece los servicios de recepción y restauración que complementan las 
funciones de hostelería. De este modo, cerramos el capítulo de abastecimiento de todo tipo servicios del complejo, ya que no solamente son 
importantes los suministros, sino que también, es necesario ofrecer servicios de restauración. No hay que olvidar que La Herradura va dirigido a un 
perfil de usuario turístico, y es de agradecer la proximidad de locales donde poder relajarse y disfrutar del paisaje y la gastronomía del lugar. (Fig. 26) 
El aspecto que presenta el edificio no induce a pensar que incluya nada más, pero su anexo alberga la maquinaria de las instalaciones centralizadas 
del complejo, mencionadas en el punto anterior. (Fig. 25) 
Su valor de diseño absorbe y acumula energía solar para abastecer una parte considerable de los requerimientos eléctricos del conjunto de las 
cuevas, además de dotar de una nota diferente al conjunto turístico de La Herradura tanto por su volumetría como por su presencia.  
El diseño surge del esquema siguiente (ver Fig. 29):  
EL PRISMA 
Las líneas dibujadas configuran un espacio regular y proporcionado. 
Esta estrategia proyectual permite cubrir o descubrir las diferentes caras. 
LA CAJA 
El gesto de cubrición de cada cara ofrece la posibilidad de experimentar con los límites del espacio creado, de forma que se define mucho más su 
extensión y su relevancia. 
LA DESCOMPOSICIÓN 
La exposición de la caja y su manipulación posterior del esquema permite obtener un espacio más rico en posibilidades: impuso o anulación de la 
relación interior exterior. 
Fig. 29 Esquema de diseño del edificio de recepción del complejo La Herradura.  
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ESCALA 4: Escala arquitectónica 
Sistemas constructivos, materiales y sostenibilidad 









































































"La cuestión no es la elección entre el 
crecimiento moderno o estancamiento 
tradicional. La cuestión radica en 
encontrar el camino correcto de 
desarrollo."  
 E.F. SHUMACHER (1911-1977) 
Fig. 30  Diagrama explicativo de los criterios de partida para el desarrollo de los sistemas de construcción del proyecto HILVANANDO. 
Fuente: Fuentes propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
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Sistemas constructivos, materiales y sostenibilidad. 
Detalles constructivos: Fachada, cubierta y acabados. 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA + MATERIALES LOW TECH: ARQUITECTURA ECOLÓGICA 
Para la elección de los sistemas constructivos y los materiales de la propuesta, se establece una línea de trabajo de arquitectura ecológica con 
materiales lowtech de proximidad territorial.  
Esta línea de trabajo surge de las bases de la arquitectura bioclimática, la cual consiste en el diseño de viviendas con la finalidad de crear espacios 
saludables y confortables, donde haya un uso eficiente de la energía y los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) y finalmente esté 
integrado en el medio ambiente. Para lograr estos objetivos, esta tipología de arquitectura tiene en cuenta factores acústicos y de calidad del aire, 
factores térmicos y lumínicos, y las ecotecnologías. Todo esto se consigue a través de sistemas pasivos: sistemas que sin recurrir a fuentes ajenas al 
propio ambiente y a las cualidades del edificio y sus materiales, buscan el control ambiental de la vivienda; y activos: sistemas de acondicionamiento 
que requieren un suministro de energía constante para funcionar. En definitiva, es una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al 
impacto que provoca en la naturaleza, y que intenta minimizar el consumo energético y con él, la contaminación ambiental. 
Lo que no contempla la arquitectura bioclimática es que la vida útil de los materiales utilizados en el diseño de la vivienda sea de ciclo cerrado, 
además de presentar una huella ecológica cero. Es entonces donde imponemos la aplicación de materiales lowtech de proximidad territorial. De esta 
manera, se consigue el diseño de una vivienda de construcción ecológica, donde las estructuras o procesos de construcción sean responsables con el 
medioambiente y ocupen recursos de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de la construcción. Además de tener un impacto en la 
salubridad de la vivienda a través de un mejor confort térmico, el control de los niveles de CO2 en los interiores, una mayor iluminación y la 
utilización de materiales de construcción no tóxicos avalados por declaraciones ambientales.  
Finalmente, se define la línea de trabajo que se impone en este proyecto, inspirada en la arquitectura ecológica, la cual reúne todos los aspectos 
anteriormente citados, y que además busca evitar o deshacerse de la contaminación del medio ambiente. (Ver Fig. 30) 
Esta filosofía de trabajo se ve reflejada durante todos los puntos que constituye la escala arquitectónica, desde la elección de los materiales, 



















































































Fig. 31  Diagrama de la estrategia del proyecto HILVANANDO. Fuente: 
Fuente propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
Fig. 32  Diagrama de las ventajas en la elección de los materiales LOW TECH. Fuente: 
Fuente propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
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ELECCIÓN DE MATERIALES 
La elección de los materiales a utilizar en la propuesta, va impuesta por la estrategia que se implanta previamente. La estrategia trazada determina 
unos criterios claves que deben de cumplir todos aquellos materiales que estén asociados en este proyecto. En definitiva, los materiales a elegir 
deben de reducir el consumo de recursos, ser de bajo impacto ambiental tanto en la producción y la distribución, como en el uso, además de tener 
un incremento y optimización de su la vida útil (ver Fig. 31). De este modo, se encuentra el material referente que cumple todas las anteriores 
premisas, el CANNABRIC10. 
CANNABRIC es un bloque macizo para la construcción a base de cáñamo, que se fabrica desde 1999 en Guadix (Granada), con características 
especiales térmicas, acústicas y bioclimáticas. El bloque de cáñamo ha sido desarrollado para su posible empleo en muros de carga monocapa. Al ser 
su composición totalmente natural (material vegetal, conglomerantes naturales y aglomerantes minerales y de reciclaje), el bloque está solicitado 
por arquitectos y promotores responsables con el medioambiente y con el interés de crear espacios más habitables, confortables y saludables, de 
gran calidad y durabilidad. El componente principal del bloque CANNABRIC es la parte leñosa del cáñamo, una planta de rápido crecimiento, 
cultivada desde milenios. Mejora los suelos, no precisa pesticidas ni herbicidas y todas sus partes son aprovechables, no solo para su empleo en la 
construcción, sino también en la industria del textil, del papel, de la alimentación, de la cosmética, de la farmacología, del automóvil, etc. Las 
variedades industriales de cáñamo son completamente legales (en gran parte de Europa) ya que poseen un muy bajo índice de THC (sustancia 
alucinógena), presente exclusivamente en la flor y hojas altas, no en el tallo. 
Finalmente, encontramos el material perfecto para la construcción y rehabilitación de la casa cueva tipo, ya que cumple las premisas establecidas en 
la estrategia, y se sitúa dentro de los marcos establecidos en la línea de trabajo impuesta al principio de esta escala. De este modo, se nos presenta 
un material que ofrece diferentes ventajas, entre ellas: la fácil obtención de la materia prima, el poco gasto energético que implica en todo su ciclo 
de vida (producción, almacenamiento, transporte y puesta en obra), es estable químicamente, tiene buena inercia térmica, es aislante acústico, 
presenta características inocuo, se trata de un material totalmente reciclable y presta características antisísmicas. (Ver Fig. 32) 
También cabe señalar, que el cultivo de cáñamo industrial, en la localidad del altiplano de Granada, podría convertirse en una alternativa real para el 
nuevo desarrollo económico del sector agrícola de la zona. (Ver Fig. 35) 
                                                          










































































Fig. 35  Esquema explicativo de los diferentes procesos del cáñamo industrial desde su producción hasta su puesta en obra. 
Fuente: Fuente propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
Fig. 33 Comparativo de emisiones de CO2 del ladrillo 
cerámico y cannabric, así como el cuadro de 
características del ladrillo cannabric. Fuente: CANNABRIC, 
http://www.cannabric.com. 
Fig. 34 Listado de materiales de referencia propuestos para el desarrollo constructivo del proyecto 
Hilvanando. Fuente: CANNABRIC, http://www.cannabric.com y propia. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Traduciendo el cáñamo a la construcción, en la construcción de una vivienda integral (solera, cerramientos y cubierta) por cada m2 construido se 
emplea 0,9 – 1 m3 de materia vegetal, reemplazando así materiales desfavorables para el medio ambiente y la salud de los habitantes de la casa. Con 
el empleo de material vegetal en la construcción se puede evitar la sobreexplotación de recursos naturales, sus consecuencias ambientales y 
elevados gastos energéticos empleados en su extracción. Aparte de esto, se retiene CO2 en todo el ciclo de vida útil del material vegetal, de tal 
forma que posee un GWP de -0,624 kg CO2eq/kg, transformándolo en un material que retiene CO2 en todo su proceso de fabricación (Fig. 35), de tal 
manera que no contribuye al calentamiento global.  
Por una parte, el CANNABRIC aprovecha las características aislantes del cáñamo (con una conductividad térmica de 0,048 W/m·K) que son 
excelentes, además de ser atacado por parásitos, por la ausencia de nutrientes en su tallo, por lo cual no hay que tratarlo ni en ninguno de sus ciclos 
de producción, almacenamiento o puesta en obra. Por otra parte, los componentes minerales del bloque aportan resistencia mecánica, densidad y 
una elevada inercia térmica. De esta forma, resulta un bloque de construcción resistente a las cargas, con baja conductividad térmica (0,19 W/m·K) y 
alta inercia térmica (1224 kJ/m3·K), que posee cualidades termodinámicas que protegen tal del frío como del calor, sin necesidad de añadir aislantes 
en muros monocapa de poco espesor. En los conglomerantes y aglomerantes se trabaja exclusivamente con materiales naturales como tierras 
(procedentes de la excavación de cuevas) y cales, materiales que son de reducido consumo de energía en su fabricación y que al mismo tiempo 
poseen propiedades naturales y bioclimáticas. De esta manera sustituye el cemento por la cal, ya que este material forma un ciclo cerrado, donde la 
emisión de CO2 en su fabricación equivale aproximadamente al CO2 necesitado en su carbonatación o proceso de endurecimiento.  
Como resultado, los componentes de CANNABRIC poseen características que crean un clima agradable en la vivienda y un confort acústico elevado. 
Mantienen el aire limpio y regulan la humedad ambiental por lo cual es importante que los morteros, posibles revestimientos y pinturas estén libres 
de cemento y de componentes químicos para no alterar sus propiedades. Las piezas de CANNABRIC son macizas, de color tierra y una textura 
rugosa, no cocidas pero secadas al aire un tiempo mínimo de 28 días, por lo cual son más transpirables y consumen poca energía en su fabricación.  
Aunque el bloque está diseñado para tener una vida útil muy larga, con una resistencia creciente, el reciclaje del material es fácil. El bloque 
procedente de una demolición puede ser molido y reutilizado para la producción de CANNABRIC o bien para morteros aislantes.  
Además, el bloque presenta una resistencia mecánica y al fuego, que hacen posible su empleo en todo tipo de viviendas y de concurrencia pública. 
Permite su uso en la ejecución de muros estructurales monocapa (tres o más plantas en muros de espesor de 30 cm), muros divisorios de exteriores, 
y tabiquerías divisorias en interiores (14,5 cm o 10, 5 cm de espesor). Otras aplicaciones posibles son:  
 Muros estructurales revestidos de piedra natural en fachada.  
 Muros entre entramado de madera (alternativa al adobe, más ligero y más aislante).  
 Muros decorativos sin revestir y muros de división interior.  
 Muros en cara interior de casas de balas de paja o casas a restaurar, con insuficiencias térmicas.  









































































Fig. 36 Fotografías de referencia del sistema de construcción de la bóveda del cuerpo nuevo de la casa cueva tipo. Fuente: 
CANNABRIC, http://www.cannabric.com. 
Fig. 38 Proceso constructivo de la bóveda del 
cuerpo nuevo de la casa cueva tipo. Fuente: 








Fig. 37 Detalles constructivos del tipo de aparejo propuesto para la construcción del cuerpo nuevo de la casa cueva tipo. 
Fuente: Fuente propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO  
La propuesta de la rehabilitación de la vivienda cueva tipo se divide en dos partes diferenciadas. Por un lado, la recuperación de la propia cueva en 
sí, y por otro lado la construcción de un nuevo cuerpo externo que amplía la capacidad de ésta, tal y como permite la normativa del concurso. 
Para la recuperación del interior de la cueva se realizan excavaciones del suelo existente hasta llegar a la altura requerida. Este proceso se realizará 
siempre excavando la parte inferior de la cueva (el suelo), nunca la bóveda preexistente, ya que, según expertos de la zona, se sobreentiende que la 
bóveda existente ha llegado al estrato de la grea carbonatada11, estrato que actúa de estructura de la cueva. 
El nuevo cuerpo externo a la casa cueva se realiza en dos fases. La primera trata de la construcción de los paramentos verticales exteriores e 
interiores que lo constituyen. La segunda fase es la formación de la bóveda. 
Para la construcción de los paramentos exteriores se realiza el replanteo del cuerpo, y seguidamente la construcción su cimentación, que es de tipo 
ciclópea. También se lleva a cabo el replanteo vertical, a través de la realización de hendiduras en el muro existente, para garantizar la traba con el 
encuentro del nuevo cerramiento (ver Fig. 37).  Se procede al levantamiento del nuevo muro con bloques de cáñamo y mortero tipo NH5. El aparejo 
a utilizar es el de tipo holandés (Fig. 37), disponiendo en una misma hilada bloques colocados en soga y tizón, formando cruces con las otras hiladas 
para garantizar la traba. Además de garantizar un espesor de muro de 30 cm (espesor recomendado por el fabricante) ya que éstos actúan como 
muros de carga, teniendo en cuenta que las medidas del bloque estándar son de (30x14,5x10,5) cm. Las oberturas del cerramiento, así como huecos 
de ventanas y puertas, se realizan formando arcos de medio punto para que puedan descargar las cargas que soportan de forma homogénea hacia 
la continuidad del muro (ver Fig. 37). En las imágenes de vista exterior e interior de la Fig. 37 se muestran los detalles constrictivos singulares que se 
presentan en los diferentes tipos de encuentros y discontinuidades de los paramentos verticales donde se proponen diversas soluciones 
constructivas combinando los diferentes bloques existentes (bloque entero, medio bloque y tres-cuartos bloque) para garantizar la traba y la 
estabilidad del conjunto del cuerpo nuevo. 
Una vez finalizada la primera fase, se procede la construcción de la bóveda. La elección de ésta surge de la intención de tratar el nuevo cuerpo como 
la prolongación de la misma cueva. De esta manera, se consigue conservar el aspecto inicial sin provocar un gran impacto paisajístico. En las 
imágenes que conforman la Fig. 38 se muestra de forma esquemática los procesos de ejecución para la construcción de la bóveda. Primero se realiza 
una hendidura, con la forma de la bóveda, que se sitúa en la parte superior del estrato que contiene la grea carbonatada. El siguiente paso es la 
colocación del encofrado de panel de cáñamo recuperable sobre la cimba, para recrear la bóveda. El panel se cubre de mortero estructural, a base 
de cal hidráulica natural y cáñamo NH5, de modo que se homogeneiza la superficie de tal manera que reparte las cargas entre lo nuevo y lo 
existente. Finalmente, se retira la cimbra y el encofrado. Para la protección de la nueva bóveda se recubre el encuentro con la cueva existente con 
tierras de la propia excavación. De este modo se impermeabiliza la bóveda y se consigue el aspecto que se busca, hacer de lo nuevo la prolongación 
de la misma cueva. 
                                                          
11 Grea carbonatada, es como denominan los expertos de la zona al tipo de arcilla carbonatada del territorio de Huéscar. Presenta un color blanquecido y es la parte 









































































Fig. 40 Fotos de referencia del sistema 




Fig. 39 Esbozo del resultado final de la fachada propuesta de la casa cueva tipo. Fuente: propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
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LA FACHADA Y SU PLAZOLETA  
Siguiendo la línea de trabajo de la propuesta, la fachada se presenta de una manera muy discreta. En este caso no se han contemplado criterios 
estéticos para el diseño de ésta, ya que el objetivo principal para el desarrollo de la fachada ha sido el uso de materiales totalmente sostenibles en 
su ciclo completo de vida útil, desde su recogida hasta su destrucción. De este modo convertimos la fachada, inclusive el cuerpo nuevo, en la 
prolongación de la cueva existente. Es importante mencionar que uno de los objetivos principales de Hilvanando es provocar el mínimo impacto 
paisajístico posible. (Fig. 39) 
Todas las casas cuevas disponen delante de su fachada un espacio libre, llamado plazoleta. Según recomendación de los expertos de la localidad, es 
imprescindible dejar un espacio libre de obstáculos delante de la fachada para no entorpecer el paisaje que nos ofrece esta tipología de viviendas.  
De este modo, en este proyecto se propone la conservación del espacio existente delante de la fachada sin apenas intervenirlo. La única 
intervención que se realiza en este entorno, es la implantación de una zona de umbral instalando una estructura vegetal viva de sauce o mimbre. El 
modelo referente para este tipo de estructuras es el de la empresa Pont de Querós12.  
El sistema consiste en la plantación y el trenzado de fibras vegetales, consiguiendo el diseño deseado y creando espacios totalmente naturales, 
como muestran las imágenes de referencia de la Fig. 40. Por un lado, la ventaja de este sistema es que no necesita casi mantenimiento. Y, por otro 
lado, la tipología de vegetales que se plantan es de hoja caduca. Esta característica es muy relevante, ya que nos proporciona sombra en las 
estaciones cálidas, y deja pasar los rayos de sol en las estaciones de más frío.  
Finalmente, se logra crear un espacio libre de obstáculos, que nos impida gozar de las vistas del complejo, pero resguardado de los rayos de sol en 
los calurosos veranos característicos del sur. 
 
                                                          









































































Fig. 42 Fotografía del estado actual del exterior de la casa cueva. 
Fuente: propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
Fig. 41 Fotografías del estado actual del interior de la casa cueva. Fuente: propia, Noelia Rodriguez Garcia. 
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Proyecto de interior de la propuesta. 
Plantas, secciones, alzados y vistas 3D. 
ESTADO ACTUAL 
Remitiéndome a capítulos anteriores, el estado actual de las casas cuevas que conforman el complejo del barrio La Herradura es ruinoso y de 
abandono. Como se puede observar en las imágenes adjuntas en la Fig. 41 y Fig. 42. Aunque esto es solamente una pequeña muestra, todas las 72 
cuevas se presentan en ese estado.  
En relación al estado exterior, muchas de ellas no disponen de entrada al habitáculo ya que han sido tapadas por los diferentes desprendimientos 
que han sufrido a lo largo del tiempo que llevan abandonadas. Además, el suelo que formaría la plazoleta de la cueva es irregular, lleno de hierbajos 
y acumulaciones de tierra. 
El estado del interior de las cuevas no es mucho mejor. Todas ellas conservan su distribución interior, las diferentes oberturas y sus respectivas 
bóvedas. La problemática llega cuando se intenta definir los límites de la propiedad que existía entre ellas, ya que en varias cuevas han desparecido 
alguna los muros divisorios. Otro aspecto negativo es la altura libre de algunas de las estancias, encontrando alturas inferiores de 2,50 m en la 
mayoría de ellas. 
En definitiva, aunque la forma de las viviendas está definida se deben de realizar varias intervenciones para devolverles el carácter de casas cuevas 









































































































































































































































Fig. 44 Planta y secciones longitudinales de la propuesta de interior de la casa cueva tipo.  
Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
Fig. 43 Renders de la propuesta de interior de la casa cueva 
tipo. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS  
El habitáculo está dividido en distintas estancias rectangulares, los dos cuartos que dan al exterior son de nueva construcción. En el volumen nuevo, 
se ubican las dos cámaras húmedas, ya que ambos acogen las instalaciones relacionadas con el agua. En ellas se encuentran el baño y la cocina, ésta 
última está abierta al salón-comedor.  
Los cuartos restantes se emplean, en orden de entrada, comedor-salón, habitación individual, habitación doble o principal y espacio polivalente. 
Este último podría usarse como aposento.  
Las cavidades verticales ya existentes de 80 cm de anchura se aprovecharán como espacio de almacenamiento, que encontramos en el salón y la 
habitación individual. El “armario” se diseñará según la tradición de los cortijos antiguos: empotrados y con baldas de yeso, y las barras del 
guardarropa serán de cobre fijado con cuerdas trenzadas de esparto. 
En las dos alcobas se realizarán hendiduras en los paramentos verticales que tendrán el uso de cómoda o apoyo de las lámparas de noche. En la 
última estancia se han realizado varias oquedades para el almacenamiento de ropa, ya que esa zona se puede usar como vestidor, sirviendo de 
apoyo a la habitación doble que no dispone de zona de almacenamiento. Se decide hacer dichas perforaciones para que quede lo más integrado 
posible, es decir, espacios visualmente más limpios. Cabe destacar que por parte de la propiedad se permite. Las camas, sofás y bancos están 
esculpidos en el mismo terreno de la cueva. Este diseño de mobiliario integrado, surge del aprovechamiento de la fase de excavación que se realiza 
para poder conseguir la altura libre mínima para la habitabilidad de la casa cueva, creando un espacio alejado de la sensación de apretujamiento y 
ahogo. Además, este mobiliario forma parte del sistema de ventilación natural propuesto, como se expone más adelante. 
Concepto cromático de diseño  
Los colores utilizados para el espacio interior están inspirados en la cultura de la zona, predominando el 
color blanco, que aporta luminosidad y tiene puntos de color en tonos marrones y verdes. 
Esta paleta de colores se interpreta como una evocación del cultivo de olivos próximos, tan característico 
de la zona. (Fig. 46) 
Fig. 46 Diagrama del concepto cromático de 










































































Fig. 47 Vista en escorzo de la estancia húmeda del baño, que pertenece al volumen nuevo de la cueva. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
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Fig. 49  Vista de usuario del dormitorio doble principal, al fondo el vestidor. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
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Fig. 52 Esquema de iluminación natural propuesto en la casa cueva tipo.  
Fuente: integrantes del equipo de trabajo.  
Fig. 51 Planta esquemática del sistema de iluminación natural de la casa 
cueva tipo. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 




DETALLE EN SECCIÓN DEL LUCERNARIO _ S/E 
ALZADO  SECCIÓN  
DETALLE DEL TUVO EMPOTRADO _ S/E 
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Instalaciones. 
Sistema natural de iluminación. 
El concepto de vivienda cueva va asociado a la idea de una topología de habitáculo oscuro donde la luz natural es impenetrable. Es una problemática 
considerable ya que la luz natural es uno de los aspectos de confort necesarios para las personas que habitan cualquier tipología de vivienda.  
Analizando la forma de la casa cueva se exponen dos soluciones totalmente diferentes que solventan la problemática cita anteriormente. 
De este modo se divide la cueva en dos zonas de iluminación: anterior y posterior. 
La zona anterior la constituye el cuerpo nuevo (cocina y cuarto de baño) y la estancia del comedor. En este caso, dichas estancias se iluminan gracias 
al aprovechamiento del espacio que conforma la curva de bóveda con el cerramiento vertical exterior, tal y como muestra el esquema a de la Fig. 52.  
La zona posterior, sin embargo, se ilumina con sistema más complejo. Este sistema se basa en la colocación de un tubo de aluminio reflectante que 
capta y reconduce la luz natural del exterior hacia el interior de las estancias de la vivienda cueva. Lo que se pretende conseguir es hacer 
desaparecer la oscuridad total de las estancias, proporcionando un tipo de luz natural de ambiente, que, aunque no llegue en su totalidad, transmita 
la sensación de estar en un espacio abierto. Además de ser un sistema de eficiencia energética mediante todas las ventajas de la luz natural, calidad 
de la luz y confort visual, se traduce en un ahorro economía, ya que desaparece la necesidad de consumir luz artificial durante las horas de sol. A 
diferencia de otros sistemas parecidos, éste filtra loa rayos UV, sin crear el efecto invernadero de las clásicas claraboyas.  
La instalación de la propuesta respeta la estructura principal de la vivienda sin perforar directamente al interior. El elemento receptor del sistema se 
sitúa en una zona aportada para evitar puentes térmicos y de manera diagonal el tubo reconduce al nivel deseado entrando a la vivienda (ver Fig. 55). 
Una vez dentro de la vivienda el tubo recorre las tres estancias posteriores de la cueva, de manera empotrada. La extensión del tubo, que se sitúa 
dentro de la cueva, está diseñada de tal manera que un tercio de su sección está formada por una lente de difusor de luz, recreando la obertura de 
una ventana exterior, tal y como muestran los detalles de la Fig. 53.  
Finalmente, la luz entrante se reconduce a los techos que previamente se pintaron con pintura reflectante. 
Este sistema dispone de un regulador automático de obertura en el elemento receptor, para así poder controlar la intensidad de luz que se desee. 
Por lo contrario, también dispone de un refuerzo, en el interior, de iluminación leed, para aumentar la intensidad de la luz en aquellos momentos en 




















































































DETALLE 1_S/E DETALLE 2_S/E DETALLE 3_S/E 
SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL _ S/E 
Fig. 54 Planta esquemática del sistema de ventilación natural 
de la casa cueva tipo. Fuente: integrantes del equipo de 
trabajo. 
Fig. 55 Sección del sistema de iluminación y ventilación natural de la casa cueva tipo. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
Fig. 56 Detalles del sistema de ventilación natural de la casa cueva tipo. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
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Instalaciones. 
Sistema de ventilación natural. 
Dada la morfología estructural y distributiva de las viviendas cueva, la realización de un sistema de ventilación natural eficiente, es más complejo de 
lo que puede parecer. 
En la ventilación natural no es solamente importante que exista una entrada de aire fresco y renovador, y otra destinada a la extracción del aire 
viciado, sino que la situación de dichos elementos en el espacio, debe favorecer a la creación de corrientes de aire que unan la entrada y la salida de 
ésta. (Fig. 55) 
Uniendo este requisito, con el concepto de sistema de ventilación subterránea usado en épocas anteriores, se crea un flujo de ventilación óptimo 
para alcanzar un excelente confort térmico. 
El sistema elegido está compuesto conceptualmente por dos grupos de elementos: uno de entrada y otro de salida. 
En el diseño y aplicación del sistema de entrada del circuito de ventilación, se ha colocado una chimenea elaborada según detalle 3 adjunto (ver Fig. 
56). Éste, permite el paso del aire exterior en un punto alto y evita que entren partículas y animales mediante un sistema de filtros. El aire circula 
verticalmente de forma descendente por un conducto excavado en la roca, el cual transmite su temperatura constante durante todo el año 
(enfriándolo en verano y calentándolo en invierno). En este conducto se ha proyectado vermiculita como método de sustento. 
Una vez el aire se sitúa en el punto más bajo, éste se reparte en dos conductos de acero galvanizado enterrados de sección más pequeña, los cuales 
desembocan en los falsos somieres de las habitaciones. Para evitar problema de condensación, se ha creado un sistema de drenaje en el punto de 
unión entre los tramos horizontales y el vertical, que evacuará posibles gotas de agua que descenderán gracias a la pendiente de los tubos de acero. 
Por otro lado, se ha decidido instalar un sistema de extracción de aire cruzado, ubicado en dos puntos de la casa cueva. El primero de ellos funciona 
mediante una rejilla que conecta a un conducto ascendente hasta la superficie. Este sistema está colocado en la parte alta de la pared posterior de la 
vivienda. El segundo de ellos está compuesto por una chimenea parecida a la de la entrada de ventilación la cual puede ser utilizada para la futura 











































































Fig. 57 Planta de instalación eléctrica de la casa cueva tipo. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
Fig. 58 Detalle esquemático del cuadro eléctrico de la casa cueva tipo. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
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Instalaciones. 
Sistema de electricidad. 
En este proyecto la instalación eléctrica es sencilla, ya que lo se pretende es crear una vivienda donde se suministre a través de sistemas pasivos, por 
lo tanto, los sistemas activos se muestran con la finalidad de apoyo a los citados previamente. 
La cueva se abastece de un cuadro eléctrico diseñado según normativa vigente13, tratando por separado los temas de iluminación, fuerza, cocina, 
lavadora y baño.  Haciendo un total de cinco circuitos, como muestra la Fig. 58.  
Toda la instalación va empotrada en todo momento por la pared de la cueva y se distribuyen todos los puntos de luz en un único lado para facilitar la 
ejecución durante la intervención y disminuir el impacto de ésta. (Ver Fig. 57) 
Como se expone en el capítulo de iluminación natural, parte de la iluminación nocturna se basa en la ubicación de leed en el interior del tubo 
reflectante. Por otra parte, se abastecerá de un punto de luz en cada estancia, también de tecnología leed, a modo de lámpara de pared. (Ver Fig. 57) 
Finalmente, se distribuye una línea de enchufes, abasteciendo con un mínimo de uno por estancia. Los enchufes del cuarto de baño, cocina y 
lavadora quedaran de forma independientes. 
                                                          



























































































Fig. 59 Planta de instalación de suelo radiante de la casa cueva tipo. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. 
Fig. 62 Detalle sección de suelo radiante. Fuente: integrantes del equipo de trabajo. Fig. 61 Detalle del sistema de suelo radiante. Fuente: integrantes del 
equipo de trabajo. 
DETALLE SUELO RADIANTE_ S/E 
Fig. 60 Esquema de la 
instalación de clima de la casa 
cueva tipo. Fuente: integrantes 
del equipo de trabajo. 
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Instalaciones. 
Sistema de agua y calefacción. 
Sistema de suministro de agua 
La filosofía constructiva y distributiva elegida para la vivienda cueva sigue el perfil del aprovechamiento máximo de las propiedades existentes de la 
misma. Por tanto, de aquí nacen diversos criterios distributivos. 
Se destina el bloque de obra nueva para la ubicación de las zonas húmedas, de este modo, se aprovecha la ventilación natural directa del exterior, 
además de tener agrupado en la zona de la cueva más cercana a la acometida de la calle, y todas aquellas estancias que necesitan de suministro de 
agua. 
Tal y como se observa en la Fig. 59, el sistema centralizado de subministro de ACS y calefacción permite una llegada a la vivienda de un total de tres 
conductos separados: agua fría, agua caliente y calefacción.  
Sistema de calefacción 
El sistema de calefacción es mediante suelos radiante, ya que es un sistema que cumple todos aquellos requisitos necesarios para encajar en la 
filosofía de construcción de aspectos sostenibles, de durabilidad y de rendimiento. 
El suelo radiante provoca que el aire ascienda de forma uniforme por toda la vivienda. A diferencia de otros sistemas de calefacción, permite un 
mejor aprovechamiento de la energía y el calor. Otra de las muchas ventajas del sistema, reside en la temperatura de servicio a la cual debe 
calefactar el sistema centralizado, siendo mucho menor que en otros. Por lo tanto, se consigue una disminución de emisiones CO2 y un ahorro 
económico para el usuario. 
Por último, la combinación de este sistema con los demás elementos constructivos del suelo (estuco andalusí, mortero de cáñamo y mortero de cal), 
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Instalaciones. 
Estudio de eficiencia energética. 
Cuando la disponibilidad de recursos naturales y energéticos es cada vez menor, y por el contrario, su coste es mayor, nace la necesidad de 
racionalizar esos recursos y aplicar estrategias de desarrollo sostenibles, obligando a que toda actividad busque la eficiencia. De esta manera se 
entiende esa búsqueda como la obtención de más y mejores resultados con menores recursos, reduciendo directamente los costes de producción 
para un mismo resultado. 
La eficiencia energética consiste en la reducción de consumo de energía, manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort ni la 
calidad de vida, asegurando el abastecimiento, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad. 
No consiste únicamente en poseer las últimas tecnologías, sino en saber emplear y administrar los recursos energéticos disponibles de un modo 
hábil y eficaz, lo que requiere desarrollar procesos de gestión de la energía. 
Beneficios que aporta el proyecto 
Energéticos y ambientales 
 Optimización del uso de la energía. 
 Fomento de la eficiencia energética. 
 Disminución de emisiones de gases CO2 a la atmósfera. 
 Reducción del impacto ambiental por el consumo de energía. 
 Impulso de energías alternativas renovables. 
Socio económico 
 Disminución del impacto sobre el cambio climático. 
 Ahorro en la factura energética. 
 Reducción de la dependencia energética exterior. 
 Reducción de los riesgos derivados de las oscilaciones de los precios de los recursos energéticos. 
Liderazgo e imagen 
 Imagen de compromiso con el desarrollo energético sostenible. 
 Refuerzo de la imagen de la empresa comprometida frente al cambio climático. 
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- Espacios reducidos. 
- El material, a día de hoy, no es autóctono de la zona, por lo que se debe importar de otros lugares. 
- Dificultad para introducir nuevos materiales en el sistema de construcción actual. Mentalidad bastante 
reacia al uso de materiales low tech. 
- El material por sí sólo no sirve. Es necesario complementarlo con arcillas, cales y/o morteros. 
- Necesidad de muros estructurales al entorno de 30 cm. 





- Arquitectura singular, arraigada a la tradición. 
- Cromatismo arraigado a la cultura. 
- Mobiliario pensado y específico para este tipo de complejos. 
- Materiales de fácil cultivo y de ciclos cortos, sin necesidad de climas precisos ni suelos de gran 
fertilidad. Permiten los no usos de pesticidas ni herbicidas. 
- Coste de producción bajo (40€/ha). 
- Producción subvencionada por la Unión Europea. 
- Con una ha plantada, se puede llegar a reducir las emisiones anales de CO2 en 47.000 Kg. 
- Fachadas construidas con materiales 100% ecológicos, de procedencia y cultivos sostenibilistas, con 
cero emisiones de CO2 al medio ambiente. 
- No se necesita maquinaria pesada. 
- Confort térmico y acústico. 
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- No lograr un confort en el interior, generando sensación de agobio y de claustrofobia al usuario.  
- Mala imagen preestablecida por la sociedad, ya que se confunde con la Marihuana. 
- Necesidad de aparición de una capa de grea cohesionada, de al menos 50 cm, para integrar la 
cubierta nueva con la existente. 
- Posibilidad de aparición de técnicos y/o operarios no especializados, poniendo así, en riesgo la 






- Creación de espacios visualmente limpios y mobiliario integrado. 
- Posibilidad de innovación en los espacios ya existentes, alejados de modelos normalizados. 
- A pesar de no ser un material autóctono de la zona, su plantación en campos andaluces es 
totalmente viable. Gracias a su clima y la gran extensión de territorio agrícola no explotado y/o 
abandonado. 
- Oportunidad de reducir el desempleo en la comunidad. Gracias a la producción en masa del 
material. Se puede extrapolar a todo tipo de construcciones, sustituyendo el hormigón y ladrillo 
cerámico. 
- Económico y fácil de producir. 
- Sistema de construcción sencillo, tradicional, sin necesidad de contratación de mano de obra 
especializada.  
- Integrada totalmente en el paisaje existente, incluyendo todos los aspectos de arquitectura, 
colores y formas. 
- Ahorro y eficiencia energética. 
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CONCLUSIÓN 
Con todo lo expuesto en las diferentes escalas y en el análisis completo de DAFO, quedan completamente definidas las propuestas que justifican la 
línea de trabajo establecida en este proyecto.  
Personalmente, este proyecto ha supuesto la ampliación de mi conocimiento en el ámbito de la tipología de casas cuevas, tanto en los sistemas 
constructivos como en la cultura de la población que las habita, descubriendo otros métodos de construcción totalmente diferente a los 
convencionales, y entendiendo que existe otra manera más respetuosa de edificar, respetando el medio ambiente, la naturaleza y las personas. 
Finalmente, esta propuesta añade valor a todo el conjunto del barrio La Herradura, con la intención y la esperanza de crear una identidad del lugar 
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SCALE 1: Territorial Scale 
Documents, Reading and interpretation 









































































Fig. 63 Municipality of Huéscar (Granada) map, where different territorial netwoks, erquipments, enviroments and viability can be identified.  
Source: Leticia Nebot Colom, team work member. 
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     Documents, Reading and interpretation 
Territorial structure proposal 
Municipality of Huéscar, GRANADA.14 
Huéscar, also known as The City of Peace due to its war’s declaration and following peace affidavit with Denmark. It is located in a great position 
being the natural connection among three regions (Murcia, Almeria, Levante territory) and the interior of Andalucia. It is the natural connection 
since remotes times by several civilizations. 
Founded in 1324 by Ismail I king as important warlike settlement, it was the natural border between Granada Kingdom and Castilla Kingdom. 
Huéscar was an important city for the Catholic Church and the Monarchy because of Alba’s Duchy belonging, and since 1953 it belonged to Diócesis 
de Toledo. Several monuments, churches and convents dated from that age as Colegiata de Santa María, all located in a special urban link. 
Huéscar is a city which encourages to be walked by its streets and visits all its sights full of tradition, as lordly houses with arm shields of all families 
who have lived there. Also, give itself away glorious past ages, and a popular architectural houses link can be discovered.  
The town is full of beautiful urban spaces as Plaza Mayor, Santo Cristo promenade, squares and streets as La Plaza Maza or Santo Domingo square, 
where the municipal theatre is located. Other important part of the town is Alhóndiga Street because people can discover the Torre del Homenaje. 
Also, one of the most important parks of Andalucia is located in Huéscar as is the Municipal Rodríguez Penalva Park. It is a great forest in the heart of 
the town. Huéscar also is known by the extensal cave houses at the other side of the river which have been maintained all its original appearance 
and taste all ages long. 
It is introduced as a contrast land with a great landscape variety, where a clash of orography can be discovered. It is plentiful of pine trees and Holm 
oak, and also an arid landscape, nearly deserted. Huéscar is surrounded by some mountains as Sierra de Baza Natural Park, Sierra de Castril Natural 
Park, Cazorla Segura Natural Park and y Las Villas and Sierra de La Sagra. The highest peak is La Sagra with 2.383 meters high, as if rivers as Guardal 
and Barbata originate in its peaks, which supplies several natural springs as La Fuente Alta, Pedro Jiménez, La Natividad, La Fuente de en Medio or La 
fuente de los Bermejales. 
                                                          










































































Fig. 65   Huéscar urban structure (Granada). 
Source: Leticia Nebot Colom, team work member. 
Fig. 66 Huéscar natural enviroment (Granada). 
Source: Leticia Nebot Colom, team work member. 
Fig. 64 Territorial scale viability of Huéscar (Granada). 
Source: Leticia Nebot Colom, team work member. 
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LECTURE OF ROAD, URBAN AND NATURAL LINK 
As observed in Fig. 63 map, a gap between urban zone and natural zone is clear. It can be differentiated by three links: road, urban and natural in 
order to understand the proposal action in this following scale.  
Urban link understands a core supplied of all public and private equipments as per example, public provincial government offices, primary schools 
and high schools, public equipments for sports practices, a library or historical archive of Huéscar. Also, different singular centers for the town as San 
Francisco convent, where interpretation center of Cordero Segureño15 is located, as well as monuments or beautiful places as La Torre del Homenaje 
or the Oscense theatre. All this information can be found in Fig. 65 map analysis. 
On the other hand, and in an opposite side of the urban core, a natural link can be defined. Another reality of Huéscar is founded in this part of the 
town, where farming path are leaded to farming fields, animal farms and a poor residential area which is isolated of any equipment belonged to the 
urban link is founded. It can be shown by Fig. 66 map all the following neighbourhoods: Las Santas, La Cruz, San Isidro and El Carmen. In all these 
areas there is a lack of equipment and connections with the rest of the town and the rest of the links.  
Fig. 64 map shows the map of Road link, which intends to reveal that there are some problems in order to get the connections among the different 
links better. They will be approached in following points.   
                                                          










































































Fig. 67  Diagnosis drawing which reflects gap between both enviroments, urban and natural, and its distancing. 
Source: Leticia Nebot Colom, team work member. 
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NATURAL GAP AND ITS DISTANCING.  
The first gap observed is a physical represented by the Huéscar River or Bravatas. Consequently appears a distancing between two links of the 
municipality (see Fig. 67). Not only it is a change of realities, but, the town does not appreciate this natural treasure of the farmer paths. Also, relates 
the natural link with negative connotation in social and cultural scope that proves that people from Huéscar do not feel pride for this part of the 
town.  
After visiting the town and getting in relationship with the people, they communicate an undervaluing feeling against the entire natural link and the 
residential area. Consequently, there is a lack of attention in this area and a lack of aim of recovery as well. It can be defined as a social distancing 
between the town and this residential area. 
As we said, neighborhoods this area has been suffered a lack of social interest, and consequently lack of equipments has been made into a few 
attractive areas to live.  This is happening since the 50’s because the cave houses were the refugee of all post-civil war period population which lived 
there in really poor conditions. Words by Vicente González Barberán to “La Sagrera magazine (198116)” were a reflection of this situation: 
“Any inhabitant of this region gets estranged for people living in caves, not even at La Puebla or Castril were there is no cave house. Caverns have 
been existed always, and considered as a demote and marginal “ghetto” members “.  
The big called “New Area” of Huéscar, has been arrived to have 5,000 people living ther. Galera and Orce (two close towns) have as well many and 
many lands of cave houses and in Castilléjar is about the entire of the tow full of cave houses. This is the reality of the region” 
Although, those words are quoted in 80’s, this consideration is also currently found. Cave houses are preserve the “ghetto” appearance, where the 
area is resided by a gypsy community and people in a low social and economic stratum. The idea is taking part on it in order not to extend this bad 
feeling of poverty.  
Hilvanando has the intention to raise the cultural, territorial and social heritage in order to create a feeling of pride, identity and values for the 
people who live there deserved and for preserve the rich natural heritage of this area.   
                                                          









































































Fig. 70  Drawing that shows objectives, proposal status and intention of 
damage repairs linking and joining two areas through the green path.   
Source: Leticia Nebot Colom, team work member. 
Fig. 69  San Francisco Convent, Santo Domingo Convent and La Torre del Homenaje. From left to 
right. Source: Team work members. 
Fig. 68  Uses diagram Objetives and proposal for Hilvanando Project diagramof uses.  
Source: Leticia Nebot Colom, team work member. 
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 DAMAGE REPAIRS LINK. PROPOSAL STATUS. 
Knowing the existing difficulties in La Herradura residential area, is non understandable to 
trace an action plan into a territorial scale scope. In that way, following is the attached 
diagram by the Fig. 68. The intention is to create an equal relationship system among the 
urban uses which allows the same opportunities between the current inhabitant town and 
the natural environment inhabitants. 
The strategy is lead by the GREEN PATH which can be defined in Fig. 71. 
The green path is a natural road which walks starts in one of the border of urban link and 
invites the population to get lost in the beautiful landscape and get attractive by the other 
side of the town with the vast farms area, the river and the cave houses.  
We plan a path plenty of attractive that draw the new reality of the municipality. In that 
way, we transcribe the meaning of the path in order to convert it into the “thread” that 
connects the urban area with the caves. The proposal is making an accessible, pedestrian 
and for bicycle path, which emphasizes the personal and social relationships with a clear 
motto “vegetation, healthy life and society”. The intention is getting the citizen involved in 
this motto and let him participate of them. (See Fig. 70) 
Finally, there is a proposal and a need of road connection improvement, as well as the 
promotion of equipment for the area which comprehends the pleasure and uses of all the 
Huéscar citizens, making a singular, prideful and beautiful place as we will show in the 
following pages.   
Fig. 71  Green path, ureban and natural link. Source: Leticia Nebot Colom, 
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ANEXO 2: Láminas del concurso 
 







